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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”. 
(Q.S Al Insyirah : 6) 
 
 “Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, 
kita harus melakukannya.” (Johan Wolfgang von Goethe) 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri.” (Benyamin Franklin) 
 
“Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika 
melalui metode Team Assisted Individualization (TAI) pada siswa kelas IV A 
SDN Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas IV A SD Negeri Bakaran Wetan 01 yang berjumlah 28 
siswa, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar matematika 
dan metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Sumber data 
dalam penelitian ini adalah guru, siswa dan situasi kelas selama pembelajaran. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses penelitian 
ini dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menggunakan metode 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Teknik pengumpulan data 
melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 4 
komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa keaktifan belajar siswa 
mengalami peningkatan dari pra siklus sampai siklus III. Prosentase jumlah siswa 
yang memenuhi kriteria keaktifan tinggi dan sangat tinggi pada pra siklus hanya 
sebesar 32%, pada siklus I meningkat menjadi 61%, pada siklus II meningkat 
menjadi 71% dan pada siklus III meningkat lagi sebesar 86%. Sedangkan rata-rata 
tingkat pencapaian skor indikator keaktifan belajar dari pra siklus sebesar 45%, 
pada siklus I meningkat menjadi 61%, pada siklus II meningkat menjadi 67 % dan 
pada siklus III meningkat lagi menjadi 79%. Dengan demikian dari pra siklus ke 
siklus III terjadi peningkatan prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria 
keaktifan tinggi dan sangat tinggi sebesar 54% dan peningkatan rata-rata tingkat 
pencapaian skor indikator keaktifan belajar sebesar 34%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Melalui metode Team Assisted 
Individualization dapat meningkatkan keaktifan  belajar matematika pada siswa 
kelas IV A SDN Bakaran Wetan 01 tahun pelajaran 2013/2014” terbukti karena 
memenuhi indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu 75%. 
 
Kata kunci : Keaktifan Belajar, metode Team Assisted Individualization, 
Matematika 
